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[Purpose] This study aims to identify the experiences of nursing students at clinical post-conferences. 
[Methods] Semi-structured interviews were conducted with seven fourth year students of two nursing 
universities, and a qualitative and descriptive analysis was performed.
[Results] The analysis identified seven categories of nursing student learning at clinical post-conferences: 
<Learning the thinking and attitudes as performed by a nurse>, <Sharing of learning based on nursing with 
fellow nurses>, <Deepening and developing the understanding of opinions and advice based on the experience 
of faculty/instructors>, <Consultation and resolution of worrisome and undecided issues>,<Understanding 
the engagement in clinical post-conferences>, <Understanding the factors that affect own remarks made 
at clinical post-conferences>, and <Understanding the factors that affect a sense of accomplishment and 
insufficiency brought about by clinical post-conferences>.
[Discussion] Students had the experience of expanding and developing their learning in practical training by 
giving meaning to the experience of clinical post-conferences as a learner and a nurse. The findings suggest 
that it is important for faculty/instructors to make remarks based on their practical experience and respect 
students as members of the nursing team to make clinical post-conferences effective.
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